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ABSTRACT
Penelitian tentang pembuatan video animasi cara kerja sistem imun tubuh bertujuan untuk membuat animasi 3D yang kreatif dan
inovatif yang dapat dijadikan sebagai media pendidikan. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan aplikasi Blender, yaitu aplikasi
yang berbasis Open Source ataupun aplikasi yang bebas digunakan. Di dalam Blender terdapat beberapa tahapan untuk
menciptakan animasi ini yaitu Modeling (pembuatan objek), Texturing (penambahan tekstur objek), Animating (proses
menggerakkan objek), dan Rendering (tahap akhir pembuatan animasi), sedangkan bagian Editingnya menggunakan aplikasi Adobe
Premiere Pro CC 2017, yaitu aplikasi yang sering digunakan oleh perusahaan pembuatan film, sinetron, Broadcasting, dan
pertelevisian. Animasi ini diharapkan dapat dengan mudah dimengerti dan dapat digunakan sebagai sarana pendidikan.
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